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NOVES APORTACIONS AL MEGALlTlSME DE 
L'INTERIOR DE CATALUNYA 
Josep Castany 
Amb aquest breu article es preten d'informar 
1 sobre algunes novetats de forca interes al nostre 
entendre, que afecten el fenomen megalític de 
I'interior de Catalunya. Hem de deixar de banda tot 
un conjunt d'aspectes que ja hem tractat sobre aquest 
~ 
tcma i de forma global en algunes publicacions1 i que 
han estat reflectits extensivament en les Memories de 
les nostres excavacions en megalits del Bages, 
13crgueda i Solsones en els darrers anys, les quals 
I s'han dipositat 'en el Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu- 
nya2. 
Hom es plenament conscient de la importancia 
I dcl fenomen megalític a Catalunya vist des de la seva 
problematica general i des de la perspectiva que 
incideix en els seus orígens, relacions, evolució, 
rituals, aspectes antropologics, etc; i, ensems, hom es 
plenament conscient que els aspectes de la seva 
cultura material, que han ocupat massa vegades Jn 
rol prioritari, s'han de tractar com un element més 
dintre del conjunt. Nomes en casos realment excep- 
cionals es pot incidir en alguns elements de la cultura 
material, si per la seva originalitat i el seu valor 
documental transcendeix mes enlla del jaciment 
mateix. Aquest es el cas que presentem aqui: un botó 
amb perforació en V de tipus ttDurfort)) associat a uns 
I enterraments en cista submegalítica amb datació de 
i Iiadiocarboni, al Cau de la Guineu de Sant Mateu de Rages, i les joies de vidre blau d'una ttcambra simple pirinenca)) amb túmul elaborat al Clot dels Morts I 
dc Gargalla, Montmajor, al Bergueda. Aquest es el 
tcma que volem aportar a la consideració dels nostres 
col.lcgues que treballen sobre el megalitisme a casa 
nostra i als estudiosos de la prehistoria en general. 
Sobre els sepulcres megalítics de Gargalla estem 
preparant una monografia completa, en la qual els 
aspectes que tractem aqui queden emmarcats i 
tractats globalment en relació amb la resta de 
materials arqueologics, antropologics i de tipologia 
arquitectonica. Per tant aquestes línies es presenten 
com una simple noticia, deixant de banda I'estudi 
crític global de la seva problematica. 
Un botó perforat en V de tipus t(Durfort)> en una cista 
submegalitica amb datació de radiocarboni. El Cau de 
la Guineu de Sant Mateu de Bages. Bages. 
A.- Aquesta cista esta situada a I'altipla central 
catala, a redos de la serra de Castelltallat, a Sant 
Mateu de Bages. Geologicament el terreny es del 
Stampia-Oligoce amb alternances de margues i 
gresos. La vegetació actual es la propia d'un carrascar 
degradat amb domini del pi blanc. El medi arqueolo- 
gic esta constituit per un centenar de jaciments, 
majoritariament sepulcres, estudiats i publicats, en 
gran part, per Joan Serra i VilarÓ3. 
Es tracta d'una cista enllosada en la base i 
perimetralment ben arranjada sota d'un gran bloc 
natural de gres. Te  forma de prisme rectangular ajagut 
de 2 m de llarg, 1,40 m d'ample i 0,45 m d'alcada. 
En el moment de fer-nos carrec de I'excavació, la 
cista estava mig buida a partir de I'accés a I'interior 
del vas funerari, accés frontal solucionat amb una 
llosa rebaixada o graó. Entre els aixovars recuperats 
i localitzats agrupats a la banda interior dreta, just a 
la raconada, hi trobem un dentalium, un fragment de 
terrissa corresponent a un vaset sense decoració i de 
parets llises, una fulla de sílex de color tabac i un botó 
perforat en V de tipus ttDurfort~. El material 
antropologic estava format per una trentena de cranis 
i algunes peces dels esquelets postcranials. De bell 
antuvi s'havien extret una vintena més de cranis, així 
com dues destraletes de pedra polida, materials que, 
malauradament, han desaparegut. L'excavacio fou 
especialment delicada i dificultosa pel redui't espai 
disponible i sobretot perque els cranis emplenaven la 
cista fins al trespol natural de coberta, corresponent 
al gran bloc de gres. Aquest trespol es pla i 
horitzontal. Els cranis estaven amuntegats, sense 
ordre aparent i fortament compactats entre argiles 
durissimes. 
B.- L'originalitat d'aquest jaciment es manifesta: 
presenta la síntesi entre els abrics sepulcrals i les cistes 
submegalítiques, forqa nombroses al Pre-pirineu 
oriental. Aprofitant un petit abric amb coberta 
natural, els prehistorics van tancar aquest volum amb 
lloses verticals perimetralment, deixant la d'acces 
rebaixada i donant al conjunt una fesomia megalítica. 
No menys original, pero, ha estat la troballa del 
botó perforat en V de tipus ttDurfort)). Es tracta d'un 
botó de calcaria de forma circular amb perfil 
biconvex. L'analisi microquímica4 ha donat un 
carbonat calcic (CO, Ca) que presenta efervescencia 
al CLH. La duresa és de 3 en I'escala Mohs. Destaca 
la perfecció de la forma: la circumferencia equatorial 
esta executada amb precisió de 2 mm, l'angle de 
perforació respecte a I'eix perpendicular al pla 
equatorial és exactament de 60" a cada banda i la 
simetria de posició de les perforacions respecte de les 
tangents a la circumferencia exterior, es perfecta: 7,2 
mm. El gruix es de 7,2 mm i el diametre de 17,2 mm. 
L'analisi acurada al microscopi no dóna el mes 
mínim senyal d'estriat o fricció. El pont de suspensió 
no esta erosionat, a pesar de tractar-se d'una pedra 
tova, i demostra que mai no va complir la seva missió 
de botó o penjoll. 
Culturalment, aquests tipus de botons es troben 
forqa representats i concentrats en coves sepulcrals i 
algun dolmen del Llenguadoc oriental, mes concreta- 
ment a les regions de Gard i Herault, prop de 
Montpeller. La dispersió geografica o periferica és 
feble; algun exemplar a L'Aude, al Rosselló ... El del 
Cau de la Guineu es un exemplar excentric geografi- 
cament parlant i, de moment, l'únic de Catalunya. 
Se'n coneix un exemplar a Echauri, Navarra, 
fortament desplaqat del que podríem considerar punt 
d'origen. 
La majoria d'autors els atribueixen una funció 
ritual i no pas d'us, com el del Cau de la Guineu, i 
cal observar que al contrari dels altres botons 
perforats en V elaborats sobre os, els de tipus 
ctDurfort)) no són propiament pirinencs, és a dir, no 
pertanyen a la cultura pirinenca sinó que responen 
associats a poblacions d'economia ramadera de les 
planúries, als {(pasteurs des plateaux))s. 
C.- Des del punt de vista antropologic el treball 
efectuat al Cau de la Guineu ha estat exhaustiu, tant 
pel que respecta als estudis rnorfologics com als 
metrics de la població inhumada.6 Es tracta d'una 
població mediterrania gracil amb una distribució 
equilibrada pel que fa al sexe. L'esperanqa de vida era 
de 26,4 anys, molt semblant a la de la Catalunya 
Prehistorica. La paleopatologia es manifesta en 
I'abundancia de corcs dentaris, traunlatismes i la 
presencia d'una trepanació i una meningioma parasa- 
gital. 
D.- La datació de Radiocarboni sobrc una 
mostra d'ossos realitzada el 14 de IiiarC dc 1984 
(U.G.R.A. 156) per els laboratoris de la Ilnivcrsitat 
de Granada lla donat pel Cau dc la Guincu 4.040 f 
110 anys B P que corresponen a uns 3.095 anys aC. 
Aquesta cronologia concorda plenament amb la cluc 
es va establir a la gruta de Durfort -que ha donat 
nom a aquests botons- i que es va fixar entre 7.500 
i 2.200 aC. Els exemplars de Durfort podcn presontar 
un context nies antic respecte al Cau de la (;uineu, 
fet que pot confirmar la seva ulterior cxpansici 
emmarcada plenament en el Calcolític. 
Volem esmentar cluc sobrc aclucs~ jacimcnl Jisposcm dels 
resultats de Ics andlisis següents. cli~c no csposcm per manca 
d'espai, pcro q i ~ c  estan a disposici6 de cli~alscvol investigador: 
Geologia del sector. per Mancl Pascual (Ilniv. I'olilkc. de 
Barcelona) 
Marc de la vegctacio general, pes M. Tcscsa Scbnstid ([)ep. de 
Botinica de la Fac. de Biologia de la Universitat dc I3arcclon:1). 
Rcstcs ossics dc vcrtcbrats, per Santi Ruiz. f-ranccsc .lun!.cnt i 
Antoni Borris. 
Malacologia. per Carles Zdrraga. 
Morfologia i anslisi diniensional del botb. pcr Soscp I3ioscn 
(Museu de Geologia i Paleontologia de Manresa). 
Difracció X de la cerimica. per Mancl Pascual (Unib. 1'oliti.c. 
d e  Barcelona). 
Antropologia fisica. pes Lluís Gucrrcro. 
Datació pcr Radiocarhoni (UGRA 156. IJniv. de (iranada) 
Joies de vidre blau en una cambra simple pirinenca 
amb túmul ttelaborat)) al Clot dels Morts I de 
Gargalla-Montmajor. Bergueda. 
A.- D'entre el grup de 5 sepulcres megalitics que 
es concentren geograficament entorn de Gargall$, 
municipi annex a Montmajor, Bergueda, i que varem 
excavar durant el 1981, un d'ells ocupa un lloc 
prioritari: el del Clot dels Morts 17. Aquest monument 
pertany al grup de tombes megalítiques conegudes 
com a ttcambra simple pirinenca,, incloses dintre d'un 
túmul. La seva forma és rectangular i la cambra 
amida 2,10 x 1,40 m. Actualment resta tancada per 
tres lloses verticals, dues de laterals i una de capqalera 
envoltades per un túmul subcircular de 8 m dc 
diametre. Hi manca la llosa de coberta i la d'accés 
que possiblement seria rebaixada com correspon a la 
tipologia del sepulcre. 
B.- Hom admet que la monumentalitat del 
túmul o tarter es correspon generalmeni amb la 
importancia i monumentalitat del sepulcre que 
envolta, sustenta o cobreix. És clar que el túmul tk 
una funció de sosteniment i protecció del sepulcre, i 
si alguns autors no hi veuen res mds quc aixo, un 
tarter informe, una anarquica acumulaci6 de pedres, 
aixo no es cert en aquest cas concret. 
I:/ ('101 ( /c0 / ,v  . ! I l o r ~ . v  I .  El t u r n ~ ~ l .  la cambra i un sector amb estructura anular intratumular. 
A simple vista el túmul del Clot dels Morts I esta 
format per pedres i llosetes irregulars, desordenades i 
bcn compactades amb terres. Més a la part de llevant 
i a la septentrional, que correspon a la del sector de 
1116s alqada, esta delimitat i protegit per unes llosanes 
nids grans i ajagudes que fan de contenció i aturen 
I'erosió tumular. En efectuar I'excavació tumular de 
davant I'accds a la cambra, aparegueren cinc lloses 
dretes formant una estructura circular. Aquestes 
lloses verticals i posades en cercle quasi en contacte 
una amb I'altra estan a 1,7 m de les lloses de la 
cambra i afloren lleument a la part superior del 
túmul. Evidentment es tracta d'un túmul elaborat i 
construi't a partir d'un anell intratumular que 
possiblement envolta tota la cambra. Seria interessant 
comprovar com s'ha solucionat aquesta estructura 
anular en la banda on el túmul assoleix una alqada 
maxima de 1,2 m. Són clares, doncs, la complexitat i 
la intencionalitat arquitectoniques d'aquest túmul. 
Són freqüents i no massa ben conegudes les 
estructures tumulars elaborades a partir de radis de 
ccrcle, estructures radials, com les de Llanera al 
Solsones, al Mas Pla de Valldossera al Tarragoness 
clement aquest que, trencant el seu marc cultural, es 
relaciona amb el context megalític de més enlla de les 
nostres fronteres i que va associat a les Galeries 
Cobertes, a les Galeries Catalanes de forca complexi- 
tat arquitectonica, corresponents al Megalitisme I 
plenament neolític. Aquest no es, pero, el nostre cas 
malgrat que les ((cambres simples pirinenques)), 
considerades com I'última manifestació arquitectoni- 
ca del fenomen megalític, generalment amb estructu- 
res elementals, poden presentar una solucio d'elabo- 
ració tumular que obeeix a una funció estetico-reli- 
giosa i/o funcional. 
Són ben coneguts els sepulcres d'aquest tipus amb 
cercle de pedres plantades entorn del túmul formant 
un anell. Aquesta solucio peristaltica la podem trobar 
a la Barraca del Lladre i a la Llosa de la Jaqa d'en 
Torrents a 1'Alt Emporda i al dolmen de la Font de 
]'Aram a Ria, al RossellÓ9. Obeeixen mes aviat a una 
idea de delimitació d'un espai sagrat mes que no pas 
a una solucio arquitectonica. 
Al Clot dels Morts I la solucio arquitectonica de 
sosteniment del conjunt mitjanqant I'anell intratumu- 
lar es, doncs, un fet ben original. 
C.- L'excavació de la cambra ens proporciona 
dos nivells arqueologics perfectament diferenciats. El 
primer, de 0,20 cm de potencia, amb restes antropolo- 
giques molt minses acompanyades de ceramiques a 
torn i algunes a ma, pertanyents aquestes Últimes a 
dos vasos grollers de mides grans. El segon nivell de 
0,80 m de potencia forqa barrejat, i possiblement no 
violat, ens proporciona ceramiques fetes a ma amb 
decoració incisa, fragments de vasets carenats amb 
apkndix de botó, un de campaniforme incís i forca 
quantitat de fragments esmicolats i informes de 
superfícies llises i parets molt fines. Entre els aixovars 
d'ornament personal: 5 denes de vidre blau, una perla 
esferica. també de vidre blau. decorada amb cercles 
conckntrics, 2 denes d'esteatita, 5 de calchria, 41 L'apex inferior, amb tendcncia a ksscr centrat vist dc perfil no ho petxina de cardium, I és vers la circu~llfcr~ncia de la  vora, *ixi ,  fil la  pesa no 
columbel.la rústica, 1 penjoll de calcedonia, 1 nodul és obtinguda per revolució, superfícies es prcscntcn perfecta- 
de goetita. Respecte als objectes de metall esmentem ment polides scnse cap estriat ni scnyal dc kicci6. 
I anell, laminetes i penjolls en espiral de bronze, així 
com 2 agulles, 1 barrilet i diverses laminetes de coure. 
A partir de les peces dentaries s'ha comprovat la 
inhumació d'almenys 71 individus, als quals devia 
correspondre el garbuix de materials arqueologics o 
aixovars funeraris. Inhumacions evidentment succes- 
sives durant el llarg temps en quk s'utilitza el lloc com 
a sepulcre ja que el vas funerari és de mides redui'des. 
Cal pensar que va servir d'ossera o de lloc d'inhuma- 
cions secundaries durant molt de temps. 10 
Morfologia i Analisi dimensional del boto Precisió circular 
La circumfertncia equatorial fou cxccutada amb una prccisió dc 
0.2 mm, tot i tenint en coniptc cls cí'cctes crosius que hagin pogut 
deteriorar la peqa. 
Escala I : I  I 
Acotació en m m  
Vista en planta 
Peqa de vora circular que presenta dues perforacions iguals i 
obliqües, coincidents a I'interior i que no arriben a sortir per I'altra 
cara, deixant entre elles un aprimament molt redui't. 
Simetria 
La simetria es manifesta en la posició de les perforacions vers una 
tangent amb cada costat del perímetre de la circumfcrcncia exterior. 
Veiem que amb la precisió obtinguda no hi ha cap error. 
Vista en alcat. 
Aspecte lenticular amb un gruix menor que el de la meitat del 
diametre. Vora fina lleugerament arrodonida, amb un pla 
equatorial asimetric. 
~ p e x  arrodonits i perfil amb corbes suaus. 
Precisió de foradament 
Per a comprovar-ho, seleccionem dues barnilles calibrades quc 
s'ajustin al més perfectament possible a la terminació interior dels 
forats; veurem que formen un angle molt ben definit, simktric amb 
un eix perpendicular al pla equatorial i que passa per I'apex entre 
forats. Ai:o indica I'ajut d'algun utillatge i I'us d'un punxó 
meta1.lic. Es una peqa massa menuda per a treballar-la amb les 
mans. 
Vista de perfil 
L'apex superior segueix I'excentricitat dels forats mentre que 
I'inferior tendeix a ésser centrat. Es pot veure que la perforació 
consta d'un forat previ d'acabament ovalat més un engrandiment 
final. 
D.- Les joies de vidre blau turquesa son els 
objectes d'ornament personal mes originals del 
sepulcre megalític del Clot dels Morts 1 i gracies a 
cllcs la importancia del sepulcre esdevé de primer 
ordre. La seva originalitat esta en consonancia amb 
la seva raresa en el megalitisme pirinenc i posen de 
manifest una acurada interpretació cultural. En farem 
unes analisis per esbrinar el rol que podien tenir 
dintre dels menuts objectes d'ornament personal dels 
megalítics. 
Volem precisar, d'entrada, que no cal confondre 
Ics joies de vidre blau amb les de faianqa -ceramica 
vcrnissada i esmaltada- tambe anomenades de pasta 
dc vidre o pasta vítria I que encara que tinguin un 
origen comú, una cronologia paral.lela i un valor 
intrínsec d'objectes de luxe i/o importació, hi ha entre 
cllcs una clara i substancial diferencia morfologica. 
Tornant al f i l  de la qüestió, descriurem les joies 
dc vidre blau del Clot dels Morts I: Es tracta de cinc 
dcnes, quatre d'elles amb un diametre de 5 mm i 
secció d'l mm, i I'altra, una mica mes gran, fa 6 mm 
de diametre i 3 mm de secció. Totes elles tenen la 
forma de menudes anelles tancades amb secció 
subcircular. La joia esferica es una perla de 10 mm 
de diametre amb perforació diametral de 2 mm; te 
una triple decoració de tres cercles concentrics 
disposats simetricament al seu voltant que concorden 
amb I'eix de perforació. Tant les denes com la perla 
csfkrica són d'un color blau turquesa i es mes viu el 
de Ics denes perque són d'un gruix inferior. 
Segons les informacions que hem rebut d'especia- 
listes en gemmologiall les perles de vidre blau 
adquireixen el color blau intens mitjanqant el tenyit 
amb bxid de coure (CU20) tot i que en I'epoca en que 
foren confeccionades les del Clot dels Morts I els 
pigments mes emprats fossin I'oxid de magnesi (Mg 
0) amb el qual s'obtenia el color blau intens. Per 
saber la tecnica de fabricació del vidre antic, sigui en 
bufat, en motlle, etc. cal partir de I'observació del 
tamany, les formes, I'orientació i distribució de les 
bombolles que conté, etc. 
Les analisis efectuades per aquest cas han donat 
com a resultat: 
Pes específic de 2,l 
Manca total de birefrigencia 
Manca d'absorció diferenciable 
Fractura concoi'dal 
Gran proliferació de bombolles 
Carkncia de microcristalls 
Conclusió: es un vidre obtingut per fusió rudimen- 
taria 12. 
El paral.le1 mes proxim a la perla esferica de vidre 
blau del Clot dels Morts I no cal buscar-la massa 
lluny: Cs la perla subesferica i decorada de Cal Colau 
de Montanissell, Alt Urgell, actualment exposada al 
Museu Comarcal i Diocesa de Solsona. Són els dos 
únics exemplars de vidre blau decorat localitzats en 
sepulcres megalítics del Mediterrani occidental. 
Els paral.lels de les denes de vidre blau són 
diversos: La cova de Bringairet 71 exemplars, cova 
Collier 12 exemplars, cova de la Treille 8 exemplars, 
totes elles a la regió francesa de l7Aude; als Pirineus 
orientals la cova de les Encantades, 1 exemplar, al 
dolmen de Fournes a I'Herault, 1 exemplar, a la 
Borda d'Eina, 1 exemplar i al Camp de la Marunya 
1, 1 exemplar. 
En un context mes llunya es troben les de Fuente 
Alamo, Almeria, les quals acompanyaven altres joies 
de faianqa o pasta de vidre13 i algunes del País 
Valencia de les quals desconeixem en aquests 
moments la procedencia i la bibliografia. 
Hom creu que els primers vidres foren produi'ts al 
Proxim Orient vers el 4.000 aC a Egipte, a fi i efecte 
d'obtenir grans de collarets i altres petits objectes, 
hom revestia l'esteatita i el quars amb una barreja 
d'arena silícea, alcali (carbonats) i un baix contingut 
d'elements estabilitzadors (calc) i posteriorment es 
coi'a al forn. Ara be, les joies de vidres blaus, 
concretament, estan documentades desde la V Dinas- 
tia (2.400 aC) pero sera a partir de la Dinastia XVIII 
( 1  570- 1320 aC) quan es fabricaran en quantitat. Cal 
pensar, doncs, i així ho creuen una gran majoria 
d'investigadors, que el seu origen es de tipus o de 
confecció egípcia i que foren escampades pels ((pobles 
del mar)), els micenics, els quals arribaren a Sicília i 
possiblement a les costes franceses i del llevant de la 
península iberica. És possible, tambe, que aquestes 
pacotilles orientals arribin a les nostres terres a partir 
d'un comerq de segona ma. No es pot descartar per 
altra banda que es tracti de copies locals. Nomes 
analisis concretes, sistematiques i uniformes d'aquests 
vidres podran aportar llum a tots aquests problemes 
d'origen, expansió i naturalesa. 
La seva cronologia sembla clara i va lligada a les 
joies de faianqa de Fuente Alamo que, segons Pericot, 
es remunten al segle XIV aCI4, Guilainels els 
atribueix també una cronologia semblant correspo- 
nent al Bronze Mitja concordant amb el ple apogeu 
de la civilització Micenica a 1'Egeu i amb la plena 
civilització Argarica al Sud-Est de la Península 
Iberica. 
Pel que fa al Clot dels Morts I les nostres 
investigacions permeten agermanar aquestes pacoti- 
lles de vidre blau turquesa amb les ceramiques amb 
apendix de botó en base a I'estratigrafia de la cambra 
funeraria. Ambdós elements ocupaven majoritaria- 
ment el nivell base del segon estrat arqueologic, 
directament sobre el sol natural i en una raconada de 
la cambra. Corresponen segurament als constructors i 
primers usuaris del sepulcre. Segons Maluquerl6 
aquests vasos d'apendix de botó són importants o 
almenys estan relacionats amb la cultura de la Polada, 
al Nord d'Italia, amb una cronologia de 1400 aC, fet 
que corrobora les nostres afirmacions. 
La ruta fluvial del Segre a traves de 1'Alt Urgell i 
la Cerdanya esdevé de primer ordre durant el Bronze 
Mitja i permet contactes culturals transpirinencs i 
l'arribada de noves poblacions amb característiques 
arqueologiques culturals i antropologiques propies i 
diferents de les ja establertes a les valls de Segre i 
Cardener-Llobregat amb les quals es fondran o es 
sobreposaran. Aquest canvi cultural, social i econo- 
mic va íntimament lligat amb la industria metal.lurgi- 
ca del bronze. 
La població que basti el Clot dels Morts I era, 
doncs, una població de nouvinguts o estava fortament 
influenciada per contactes comercials i culturals 
llunyans. L'estudi antropologic de la població inhu- 
mada ens aporta poques dades en aquest sentit per 
diverses raons: les restes bssies no permeten fer 
I'estudi racial per la seva fragmentació, heterogenei'tat 
i migradesa, i per tant, nomes s'han pogut efectuar 
estudis quantitatius i estadístics a partir de les peces 
dentaries, amb aportacions sobre mortalitat, alimen- 
tació i patologiesl'. 
Els elements arqueolbgics exotics com el vidre 
blau i els vasets amb apendix de botó i la tecnica 
arquitectonica d'un túmul elaborat a partir d'un anell 
intratumular ens permeten creure que aquesta pobla- 
ció detectava un status social privilegiat, almenys 
originariament, que els devia distingir d'altres 
megalítics de I'entorn mes immediat. 
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The author presents and analyses two original and 
exotic items found among the objects which accom- 
panied the corpse at Cau de la Guineu (excavated in 
1980) and at Clot dels Morts I (excavated in 1981). 
These elements are a calcareous button with a 
perforation in the shape of a t t V ~  and some turquoise 
blue glass jewellery, respectively. 
The Cau de la Guineu is situated in Sant Mateu 
de Bages, in the province of Barcelona. It is in the 
Central Catalan Depression. There is a submegalithic 
cist under a recess for a collective, secondary and 
selective burial, and there are about fifty skulls and 
some long bones. The anthropological study has 
revealed very valuable information about the people 
towards the end of the third millennium and at the 
begining of the second BC. Among the objects in the 
grave the <<Durfort>> type button is noteworthy: it is 
unique in Catalunya and it is an eccentric element 
connecting this site with the sites at I'Herault near 
Montpellier, which is where these buttons originate 
and form the main part of the objects found. The 
exact date of the site (U. G. R. A. 156) is 4.040 * 110 
B. P. which give us a completely chalcolithic 
chronology. 
Clot dels Morts I is in Gargalla, near the town of 
Berga in the province of Barcelona and is also in the 
Central Catalan Depression. The turquoise blue glass 
jewellery was found in a Megalithic tomb of the 
simple chamber type with a mound compossed of a 
ring of vertical slabs inside the mound. The jewellery 
is valueless and of Egyptian origin and was exchanged 
in commerce across the Aegean sea, possibly from the 
middle of the second millenniun1 BC. The jewellery 
can certainly be associated with the ceramics with 
button appendix stratigraphically studied in this same 
tomb. 
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